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“海舶之所运 ,日积一日 ,臣恐穷吾工力 ,不足
以给之。”②但海外贸易并非导致铜钱外流的





钱用铜三斤十两 ,铅一斤八两 ,锡八两 ,得钱
千 ,重五斤 。”④据郭正忠先生研究 ,宋代(官





























籍所言 ,北宋崇宁以前 ,其国“地产铜 ,不知铸
钱 ,中国所予钱 ,藏之府库 ,时出传玩而已。”
原因是这一时期该国商品经济发展水平尚不















已久” 1之制 ,铸圆形方孔钱 ,铸文形式也与
中国钱同 。在钱行之初国内仍感“俗不便



















用铜钱 ,文曰`乾文大宝' 。” 17日本铸造的钱
币没有统一的标准 ,不同铸币大小轻重不一 ,
且铸造技术粗糙 ,同一种铸币大小轻重也不































形 、铸文 、工艺均与中国钱相同 21。黎朝交趾
设有官府铸钱工场 ,李朝为增加铸钱曾大力
发展铜矿业 2。陈朝时 ,货币经济已很活跃 ,













用的一种 。史载:“钱有铜铁二等 ,而折二 、折
三 、当五 、折十当随时立制 ,行之久者唯小平
钱”。小平钱“行之久而无弊 ,多而不壅 ,为利
博矣 。” 26可见交趾对优质铜钱的急需 。宋政
142
府感到“若不申严禁止 ,其害甚大” 。并颁布












式 、工艺 、铸文均与中国相同 ,皆为圆形方孔





















































































































皆用碎铅” 40 。门者婆 、苏吉丹的铸币质大而笨
拙 ,真腊的称量铅币又显粗陋 ,较之成色稳
定 、单位统一 ,价值细小而信誉又良好的宋
钱 ,它们都逊色多了 。据肖清先生研究 ,宋朝
铜钱的购买力熙丰以前一般年景米每石约六
七百文 ,熙丰时常价约每斗四五十文 ,南宋绍
兴十年后一般在每石二千文 41 ,而门者婆 、苏吉
丹铸币每文博米三四十升至百升 ,若折中以
每文博五十升计算 ,其价值在不同时期也分








售” 42、蕃商“往往冒禁 ,潜载铜钱博换” 43的
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